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Penelitian ini dilaksanakan untuk Meningkatkan Kreativitas Anak melalui 
Bermain Seni Rupa pada Anak Kelompok B di TK Pertiwi 1 Musuk, 
Sambirejo, Sragen Tahun Ajaran 2013/2014Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas dengan subyek penelitian ditetapkan pada siswa Kelompok B TK 
Pertiwi 1 Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dengan jumlah 26 
anak, terdiri dari 14 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif dengan deskripsi hasil analisis 
data. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kreativitas siswa dari masing masing 
siklus yaitu pada siklus 1 dari 26 jumlah anak yang berkembang sesuai 
harapan ada 14 anak (53,85%) sedangkan yang  berkembang sangat  baik ada 
2 anak (7,69%). Sehingga jumlah anak yang mencapai indikator ketuntasan 
pada penelitian ini yaitu minimal berkembang sesuai harapan ada 16 anak atau 
61,54% . Pada Siklus 2, anak yang berkembang sesuai harapan 10 anak 
(38,46%) sedangkan yang  berkembang sangat  baik ada 11 anak (42,31%). 
Sehingga jumlah anak yang mencapai indikator keberhasilan telah mencapai 
21 anak atau 80,77%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis 
dalam penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode bermain Seni Rupa 
mampu meningkatkan kreativitas anak kelompok B di TK Pertiwi 1 Musuk, 
Sambirejo, Sragen Tahun Ajaran 2013/2014 dan memberikan kontribusi yang 
positif terhadap kegiatan di Taman Kanak Kanak (TK). 
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